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VOORWOORD  
 
Mijn naam is Tim Mourits en voor u ligt het onderzoek waarmee ik de studie 
Managementwetenschappen aan de Open Universiteit zal afronden. Het is een onderzoek 
naar het belang van personal affect voor creatieve oplossingen binnen samenwerkingen. 
Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd tussen januari en juli 2016.  
 
Het onderwerp voor deze scriptie is voornamelijk gekozen vanuit persoonlijke interesse. 
Het is hedendaags steeds belangrijker om als organisatie te blijven ontwikkelen en 
innoveren. Innovatie komt meestal voort uit samenwerkingen en samenwerkingen 
worden meestal aangegaan tussen mensen met gemeenschappelijke achtergronden. Het 
leek mij daarom erg interessant om uit te zoeken wat de invloed van een ‘klik’ is op de 
uiting van creativiteit binnen een samenwerking. Het onderwerp is voortgekomen uit een 
onderzoek uitgevoerd door mijn begeleidster Marjolein Caniëls. 
 
De opzet van het onderzoek en het ontwerpen van de vragenlijst ging erg voorspoedig. 
Er was genoeg literatuur die ik met het onderzoek kon verbinden. Een tegenslag kreeg ik 
bij het vinden van geschikte respondenten. Menig organisatie gaf aan mee te willen 
werken om vervolgens na enige tijd toch af te haken. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik 
eind mei erg achter lag op mijn planning. Zonder de benodigde gegevens was het lastig 
om verder te werken. Gelukkig is het toch gelukt om op tijd genoeg geschikte 
respondenten te vinden en kon ik door met de analyses. 
 
Allereerst gaat veel dank uit naar mijn begeleidster Marjolein Caniëls die altijd meer dan 
alleen een antwoord gaf op al mijn vragen. Daar wil ik aan toevoegen dat de opzet en 
organisatie van de Master op de Open Universiteit mij zeer goed bevallen is. Daarnaast 
wil ik de volgende organisaties bedanken voor hun medewerking aan het onderzoek: 
RET, EEW Delfzijl, Dana Petroleum Netherlands B.V. en Connect Holland. Tot slot wil ik 
ook mijn ouders, broer en vriendin bedanken voor de motiverende woorden tijdens mijn 
onderzoek en de hulp bij het vinden van geschikte organisaties. 
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SAMENVATTING 
 
In een wereld die steeds dynamischer wordt is het belangrijk dat organisaties blijven 
leren en innoveren. Nieuwe ideeën komen meestal voort uit een sociaal proces. 
Zodoende begint innovatie dus met het bij elkaar brengen van de juiste mensen. In 
praktijk blijkt dat men bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen meestal kiest voor 
een samenwerkingspartner waarmee er een ‘klik’ is. Welke invloed dit heeft is echter 
nog niet bekend. Door te onderzoeken welke eigenschappen van mensen ervoor zorgen 
dat een samenwerking in potentie creatief is en soepel verloopt, kunnen organisaties 
samenwerkingen in de toekomst beter faciliteren. Deze kennis kan zodoende een 
meerwaarde hebben voor elke organisatie waarin wordt samengewerkt. De vraag is nu 
of mensen die graag met elkaar samenwerken ook dezelfde eigenschappen hebben en of 
dit invloed heeft op de creativiteit van de samenwerking. De probleemstelling voor dit 
onderzoek luidt dan ook als volgt: 
 
Welke eigenschappen van mensen bepalen of er een creatieve (vruchtbare) 
samenwerking tot stand komt, en speelt het hebben van een ‘klik’ hierin een rol?  
 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om de invloed van zes eigenschappen op de mate 
van creativiteit binnen een samenwerking te meten. Deze eigenschappen zijn: 
geografische afstand, cognitieve afstand, organisatie afstand, institutionele afstand, 
sociale afstand en persoonlijke afstand. Aan de hand van deze zes eigenschappen zijn 
geschikte schalen gezocht in de bestaande literatuur en is er een vragenlijst ontworpen. 
De vragenlijst is vervolgens door de respondent ingevuld voor twee situaties: een 
creatieve samenwerking uit het verleden en een niet creatieve samenwerking uit het 
verleden. Doordat alle vragen voor beide situaties ingevuld zijn konden de resultaten 
goed tegen elkaar afgezet worden. Deze opzet gaf de mogelijkheid om betere conclusies 
te trekken over de invloed van de eigenschappen in verschillende situaties. Nadat het 
definitieve ontwerp van de vragenlijst af was moest er gezocht worden naar een 
geschikte groep respondenten. Voor het werven van de juiste respondenten zijn er een 
aantal grote Nederlandse organisaties geselecteerd waarin het ontstaan van creativiteit 
binnen samenwerkingen erg van belang is. De geselecteerde organisaties zijn gevraagd 
mee te werken in ruil voor de resultaten van het onderzoek.  
 
Nadat er genoeg data verzameld was kon het analyseren van de gegevens beginnen. 
Allereerst is er gekozen om voor de geselecteerde eigenschappen het verband met de 
afhankelijke variabele creativiteit te onderzoeken. Hierin is gebleken dat alleen 
geografische afstand en persoonlijke afstand, voor zowel een creatieve samenwerking 
als een niet creatieve samenwerking, een negatief verband hebben met creativiteit. Hoe 
groter de geografische afstand tussen mensen die samenwerken, hoe minder kans op 
het ontstaan van creativiteit binnen de samenwerking. Zo geldt ook voor persoonlijke 
afstand dat hoe minder men een ‘klik’ heeft hoe minder kans er is op creativiteit. Voor 
organisatie afstand en institutionele afstand was er geen significant verband met 
creativiteit binnen de samenwerking. Deze eigenschappen spelen dus geen belangrijke 
rol in het creatieve proces. Bij sociale afstand was er alleen een significant negatieve 
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relatie in het geval van een creatieve samenwerking. Een grote sociale afstand heeft dus 
een negatief effect op de uiting van creativiteit binnen de creatieve samenwerking. In 
het geval van een lage sociale afstand zal de uiting van creativiteit groter zijn. In het 
geval van cognitieve afstand bleek, tegen de verwachting in, dat deze eigenschap een 
negatief verband heeft met creativiteit voor zowel een creatieve als niet creatieve 
samenwerking. Dit betekent dat naarmate de cognitieve afstand tussen partners 
toeneemt, de kans op creativiteit binnen een samenwerking afneemt. De verwachting 
was dat een gemiddelde cognitieve afstand voor de meeste creativiteit zou zorgen en dat 
een hoge of lage afstand een negatief effect zou hebben op de uiting van creativiteit. 
Een hoge cognitieve afstand zou de samenwerking belemmeren doordat er te weinig 
overlap in kennis zou zijn en een te lage cognitieve afstand zou ten koste gaan van 
creatieve ideeën door teveel overlap aan kennis en expertise.  
 
Nadat de directe verbanden tussen de verschillende eigenschappen en creativiteit 
onderzocht zijn, is er gekeken wat er met deze relaties gebeurde wanneer men wel of 
geen ‘klik’ heeft. Oftewel persoonlijke afstand werd aan de analyses toegevoegd. Op 
deze manier is de invloed van een ‘klik’ gemeten via de verschillende eigenschappen. Uit 
deze analyses is gebleken dat persoonlijke afstand invloed heeft op de relatie tussen 
geografische afstand en creativiteit in het geval van een creatieve samenwerking. 
Persoonlijke afstand bleek ook invloed te hebben op de relatie tussen organisatie afstand 
en creativiteit in het geval van een creatieve samenwerking. Tot slot bleek persoonlijke 
afstand ook invloed te hebben op de relatie tussen cognitieve afstand en creativiteit in 
het geval van een niet creatieve samenwerking. In alle bovenstaande gevallen zwakte 
een lage persoonlijke afstand de negatieve invloed op creativiteit af, die voortkwamen 
uit het verschil in eigenschappen tussen partners. Het hebben van een ‘klik’ heeft dus 
een positieve invloed op de mate van creativiteit via deze eigenschappen.  
 
Uit de resultaten blijkt dat niet alle eigenschappen een verband hebben met creativiteit. 
Er kan echter wel geconcludeerd worden dat overeenkomsten in eigenschappen zorgen 
voor meer kans op creativiteit. Hierin hebben geografische afstand, cognitieve afstand 
en sociale afstand de meeste invloed. Daarnaast zorgt een ‘klik’ tussen alter en ego 
ervoor dat de creativiteit binnen samenwerkingen groter is. Hoe dichter men bij elkaar 
staat en hoe beter het ‘klikt’ vergroot de kans op een creatieve en vruchtbare 
samenwerking. De belangrijkste aanbeveling voor de praktijk is dan ook om werknemers 
zelf aan te laten geven met welke partners ze wel of niet samen zouden willen werken. 
Op deze manier kunnen de juiste mensen samen gebracht worden. Dit zal de 
samenwerking positief beïnvloeden. Daarnaast wordt er aangeraden om nieuwe 
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1. | AANLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
 
In een wereld waarin globalisatie steeds meer invloed krijgt op het dagelijks handelen, is 
het van belang dat organisaties blijven leren en innoveren om bestaansrecht te 
behouden. Het creëren van nieuwe ideeën is een sociaal proces (Borgatti en Cross, 
2003). Innovatie komt daarom meestal voort uit creatieve samenwerkingen. Creativiteit 
binnen samenwerkingen staat voor originaliteit en effectiviteit en leidt volgens eerder 
onderzoek daarom vaker tot succes (Barron, 1955; Stein, 1953; Andrews en Smith, 
1996; Suh, 2002). Er wordt dan ook steeds meer samengewerkt om tot creatieve 
oplossingen voor problemen te komen. Hoe deze samenwerkingen tot stand komen en 
wie er een samenwerking aangaan is van groot belang voor het uiteindelijke resultaat. 
Door te onderzoeken welke eigenschappen van mensen ervoor zorgen dat een 
samenwerking soepel verloopt en in potentie creatief is, kunnen organisaties 
samenwerkingen in de toekomst bevorderen. Deze kennis kan een meerwaarde hebben 
voor elke organisatie waarin wordt samengewerkt. Er is nog weinig wetenschappelijke 
kennis over de invloed van eigenschappen van mensen op samenwerkingen. Wanneer 
deze kennis wordt opgedaan kunnen samenwerkingen in de toekomst beter gefaciliteerd 
worden.  
 
Op het gebied van samenwerken is al onderzoek gedaan. Deze studies hebben zich 
vooral gericht op de motivatie om met elkaar samen te werken. Zo bleek dat wanneer 
men bij het vormen van een nieuwe samenwerking de keuze krijgt tussen iemand 
waarmee men veel gemeen heeft of iemand waarmee men minder gemeen heeft, er 
bijna altijd gekozen zal worden voor de persoon waarmee men meer overeenkomsten 
heeft. Samenwerkingen ontstaan dus vaak tussen mensen met gemeenschappelijke 
achtergronden (Caniëls, Kronenberg en Werker, 2014). Onderzoek toont aan dat 
organisaties partners uitkiezen op basis van overeenkomsten en 
gemeenschappelijkheden (Balland, 2012). Op individueel niveau is nog minder bekend 
over de achtergronden van het kiezen van samenwerkingspartners.  
 
Uit de studie van Casciaro en Lobo (2008) blijkt dat men eerder hulp vraagt aan iemand 
die men aardig vindt en waarmee er een ‘klik’ is, dan aan iemand die expertise over het 
onderwerp bezit. Een lage persoonlijke afstand, oftewel het hebben van een ‘klik’, geeft 
aan of individuen elkaar mogen of niet. De term is altijd omschreven als: “door 
persoonlijke relatie” (Schamp, Rentmeister en Lo, 2004). Het blijkt dat het delen van 
informatie sneller gaat wanneer men elkaar vertrouwt. Dit is het geval wanneer men een 
‘klik’ heeft (Chua, Morris en Mor, 2010). Bij wantrouwen is er vaker sprake van het 
achterhouden van informatie (Hernaus, Vokic, Aleksic, Cerne en Skerlavaj, 2015; Levin 
en Cross, 2004). De vraag is nu of mensen die graag met elkaar samenwerken ook 
dezelfde eigenschappen hebben en welke invloed dit heeft op de creativiteit van de 
samenwerking. De probleemstelling voor dit onderzoek is als volgt: 
 
Welke eigenschappen van mensen bepalen of er een creatieve (vruchtbare) 
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In dit onderzoek is gekeken naar verschillende eigenschappen van mensen. Er wordt 
onderzocht of de eigenschappen overeenkomen tussen alter en ego en wat de invloed 
hiervan is op de samenwerking. Er wordt vervolgens antwoord gegeven op de vraag of 
er een ‘klik’ is tussen alter en ego, of ze dezelfde eigenschappen bezitten en of dit leidt 
tot een vruchtbare creatieve samenwerking. De resultaten zijn op een kwantitatieve 
manier verzameld doormiddel van een vragenlijst. Er zijn gegevens verzameld over 
zowel een positieve samenwerking als een negatieve samenwerking uit het verleden van 
de respondenten. De respondenten zijn voornamelijk afkomstig uit de volgende 
organisaties: RET, EEW Delfzijl, Dana Petroleum Netherlands B.V. en Connect Holland. 
De overige respondenten hebben meegewerkt vanwege persoonlijke interesse in het 
onderzoek. Alle respondenten zijn binnen hun organisatie en vakgebied bekend met het 
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2. | LITERATUURONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt verslag gelegd van bestaande kennis over de variabelen die een 
rol spelen in het onderzoek. Er wordt aangegeven welke definities er voor de variabelen 
binnen het onderzoek worden aangehouden en welke relaties er verwacht worden. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een conceptueel model van de hypotheses. 
 
 
2.1 | Creativiteit 
 
De definitie van creativiteit in wetenschappelijk onderzoek gaat al heel lang terug. Bij 
creativiteit binnen organisaties wordt er nu vaak aan een uitgebreide definitie gedacht 
zoals bijvoorbeeld: het vermogen om traditionele ideeën, regels, patronen, verhoudingen 
en dergelijke te overstijgen om waardevolle ideeën, methodes en interpretaties te 
creëren. In de jaren 50’ van de vorige eeuw was de essentie van creativiteit echter al 
duidelijk. Creativiteit bestaat uit twee onderdelen: originaliteit en effectiviteit (Barron, 
1955; Stein, 1953). Aan deze essentie wordt in dit onderzoek vastgehouden. Creativiteit 
is het vermogen om iets origineels te creëren dat waarde heeft voor de organisatie. 
Binnen dit onderzoek wordt er verwacht dat creativiteit gestimuleerd kan worden 
wanneer mensen met soortgelijke of complementaire eigenschappen samenwerken. De 
vraag is welke eigenschappen ervoor zorgen dat een samenwerking goed verloopt. In de 
literatuur is veel onderzoek gedaan naar factoren die van belang zijn bij een goed 
verloop van samenwerkingsverbanden. Interacties tussen persoons- en 
situatievariabelen spelen een grote rol in het proces van creativiteit (Anderson, Potocnik 
en Zhou, 2014; Zhou en Hoever, 2014). Zo is er vanuit de economische geografie 
bekend dat een kleine geografische afstand tussen mensen de samenwerking versoepelt. 
Vanuit de psychologie is bekend dat mensen die op elkaar lijken elkaar graag mogen. In 
dit onderzoek worden geografische economie en arbeidspsychologie gecombineerd en zo 
worden er een aantal factoren onderkend die mogelijk een rol spelen in de uiting van 
creativiteit. Deze factoren worden hieronder besproken.  
 
 
2.2 | Geografische afstand 	
De geografische afstand tussen personen die samenwerken kan van grote invloed zijn op 
de samenwerking. Zo kan een lage geografische afstand tussen samenwerkende 
personen een positieve invloed op de samenwerking hebben doordat ze eenvoudig en 
snel bij elkaar kunnen komen (Waxell en Malmberg, 2007). Hoe groter de absolute 
afstand tussen alter en ego, hoe lastiger het is om samen te komen (Boschma, 2005; 
Cunningham en Werker, 2012). Daarnaast is gebleken dat er een grotere kans is op een 
overlap aan kennis wanneer de geografische afstand tussen alter en ego laag is. De 
overlap aan kennis zorgt ervoor dat men elkaar sneller begrijpt en dit levert een 
positieve bijdrage aan de samenwerking (Camagni, 1991; Storper, 1995; Malmberg en 
Maskell, 2002). De verwachting is daarom dat een lage geografische afstand een 
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2.3 | Cognitieve afstand 
 
Cognitieve afstand is de mate waarin personen dezelfde kennis en expertise bezitten en 
dit zou van belang kunnen zijn voor de creativiteit binnen een samenwerking (Boschma, 
2005; Broekel en Boschma 2012). Zo is een overlap aan kennis nodig om überhaupt 
samen te kunnen werken aan een probleem of idee. Daarnaast zou overlap in kennis 
ervoor kunnen zorgen dat de communicatie effectiever verloopt door gedeelde interesses 
(Moody, 2004). De kans op effectieve communicatie neemt ook toe wanneer men een 
lage cognitieve afstand heeft. Door de lage cognitieve afstand is het aannemelijk dat 
men op dezelfde manier denkt en hetzelfde taalgebruik heeft. Deze overeenkomsten 
vergemakkelijken de communicatie (Pieterse, Caniëls en Homan, 2012). Tegelijkertijd 
zou veel overlap van kennis tot minder creatieve ideeën kunnen leiden. Volgens 
verschillende studies moet er voldoende mate van overlap in kennis en expertise 
aanwezig zijn, maar ook genoeg afstand in kennis om elkaar aan te kunnen vullen 
(Cunningham en Werker, 2012; Cohen en Levinthal, 1990; Kim, 1997). De verwachting 
is daarom dat een gemiddelde cognitieve afstand een positieve invloed zal hebben op de 
creatieve samenwerking.  
 
H2: Er is een omgekeerde U-curve relatie tussen cognitieve afstand en de mate van 
creativiteit in de samenwerking.  
 
 
2.4 | Organisatie afstand 
 
Een samenwerking heeft meer kans op succes wanneer men hetzelfde doel of dezelfde 
doelen deelt (Frenken, Ponds en Van Oort, 2010; Cunningham en Werker, 2012; Caniëls 
et al., 2014). De kans dat men hetzelfde doel heeft binnen een samenwerking, is groter 
wanneer er wordt samengewerkt met iemand waartussen de organisatie afstand klein is. 
Hoe groter het verschil in soort organisatie is, hoe groter de kans dat het doel voor beide 
partijen van elkaar verschilt. Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen 
universiteiten en commerciële bedrijven waarin doelen vaak van elkaar verschillen. De 
verschillende doelen kunnen een samenwerking belemmeren. Daarnaast kan men het 
gedrag van de partner waarmee wordt samengewerkt beter voorspellen en begrijpen 
wanneer de organisatie afstand klein is. Dit zorgt ervoor dat men elkaar sneller 
vertrouwt en de kans op onzekerheden wordt hiermee gereduceerd (Broekel en 
Boschma, 2012). De verwachting is dus dat een kleine organisatie afstand een positief 
effect heeft op de creatieve samenwerking.    
 
H3: Het nastreven van verschillende doelen (grote organisatie afstand) van alter en ego 
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2.5 | Institutionele afstand 
 
Institutionele afstand tussen individuen stelt vast in hoeverre institutionele kaders uit 
elkaar liggen. Institutionele kaders gaan bijvoorbeeld over de gesproken taal en formele 
regels binnen de organisatie (Boschma, 2005; North, 1990; Zukin en DiMaggio, 1990). 
Institutionele kaders werken als een soort lijm voor hoe de organisatie handelt. Door 
deze formele en informele kaders handelt men op dezelfde manier en wordt de kans op 
onzekerheden gereduceerd (Edquist en Johnson, 1997). Een lage institutionele afstand 
tussen mensen die samenwerken zal daarnaast eerder leiden tot kenniscreatie en 
innovatie (Caniëls et al., 2014). Kenniscreatie en innovatie komen sneller tot stand 
wanneer men elkaar vertrouwt en hetzelfde taalgebruik heeft (Maskell en Malmberg, 
1999). De verwachting is dus dat een kleine institutionele afstand een positief effect 
heeft op de creatieve samenwerking.  
 
H4: Het hebben van een hoge institutionele afstand tussen alter en ego is gerelateerd 
aan een weinig creatieve samenwerking. 
 
 
2.6 | Sociale afstand 
 
De sociale afstand zegt iets over de overeenkomsten of verschillen in gewoontes en 
informele regels. In essentie stelt de literatuur dat zakelijke relaties tot op zekere hoogte 
altijd beïnvloedt worden door sociale context (Polanyi, 1944; Granovetter, 1985). Een 
lage sociale afstand is volgens verschillende studies uit het verleden cruciaal voor de 
productiviteit en de uitkomst van een samenwerking (Katz en Martin, 1997; Shaw en 
Gilly, 2000; Gilly en Wallet, 2001; Torre en Rallet, 2005). Mensen die al langer met 
elkaar samenwerken zijn geneigd de sociale afstand tussen elkaar geleidelijk aan te 
verkleinen zodat er makkelijker wordt samengewerkt. Dit ontstaat doordat mensen 
elkaar beter aanvoelen en begrijpen. Gewoontes en informele regels worden dan binnen 
de groep als normaal gezien (Boschma, 2005). Wat als normaal wordt gezien binnen een 
organisatie wordt bijvoorbeeld ook voorgeschreven in de ‘codes of conduct’ (North, 
1990). Hierin staan min of meer de gedragsregels binnen de organisatie (Caniëls et al., 
2014). De verwachting is dus dat een kleine sociale afstand een positief effect heeft op 
de creatieve samenwerking.  
 
H5: Het hebben van een grote sociale afstand (weinig gedeelde gewoontes) tussen alter 
en ego is gerelateerd aan een weinig creatieve samenwerking. 
 
 
2.7 | Persoonlijke afstand 
 
Een lage persoonlijke afstand, oftewel het hebben van een ‘klik’, geeft aan of individuen 
elkaar mogen of niet. De term is altijd omschreven als: “door persoonlijke relatie” 
(Schamp et al., 2004). Uit voorgaande studies is gebleken dat wanneer bovenstaande 
elementen tussen personen een lage afstand hebben dit de samenwerking versoepelt 
(Yuan en Gay, 2006). “Gelijkheid zorgt voor een connectie” (Evans, Lambiotte en 
Panzarasa, 2011). Netwerkstudies omschrijven deze gelijkheid bij mensen die 
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samenwerken als ‘homofilie’ (Yuan en Gay, 2006; McPherson, Smith-Lovin en Cook, 
2001; Monge en Contractor, 2003). Homofilie stimuleert de samenwerking op de 
volgende drie manieren: ten eerste zal de communicatie soepeler verlopen door 
gedeelde meningen en overtuigingen (Rogers en Bhowmik, 1970). Ten tweede zorgt 
homofilie ervoor dat men elkaars gedrag beter kan voorspellen. Hierdoor ontstaat 
vertrouwen in elkaar en dat leidt er vervolgens toe dat men sneller bereid is kennis en 
ideeën met elkaar te delen (Broekel en Boschma, 2012; Jha en Welch, 2010). Ten derde 
zorgt homofilie ervoor dat men de interactie met de partner als prettig ervaart en het 
behaalde resultaat daardoor meer waardeert (Byrne en Clore, 1970; Katz en Martin, 
1997; Bozeman en Corley, 2004; Bahns, Pickett en Crandall, 2012). Wanneer men, met 
name op zakelijk gebied, dezelfde percepties heeft over gezamenlijke activiteiten, dan 
zal dit een positieve uitwerking hebben op de samenwerking (Rentsch en Klimoski, 
2001; Gevers, Mohammed en Baytalskaya, 2014; Gevers, Rutte en Van Eerde, 2006). 
Het is echter de vraag of dit ook tot een hogere creativiteit en dus een succesvollere 
samenwerking leidt. Mensen met een ‘klik’ zouden te positief kunnen zijn in hun 
terugkoppeling en iemand die ze mogen dus minder snel kritiek geven. Daarnaast is er 
ook het gevaar dat mensen die veel overeenkomsten hebben op bovenstaande 
eigenschappen op eenzelfde manier denken. Dit kan ten koste gaan van creatieve ideeën 
(Zhou en George, 2001). Omdat er op literair gebied veel meer onderbouwing is voor de 
positieve kant van een ‘klik’, is de verwachting dat het hebben van een ‘klik’ een positief 
effect zal hebben op de creativiteit van de samenwerking. 
 
H6: Het hebben van een ‘klik’ tussen alter en ego is gerelateerd aan een creatieve 
samenwerking. 
 
Naar aanleiding van eerdere onderzoeken wordt er vanuit gegaan dat het hebben van 
een ‘klik’ eerder zorgt voor een creatieve samenwerking dan wanneer er geen ‘klik’ 
aanwezig is (Yuan en Gay, 2006). Ook wordt er op basis van eerdere onderzoeken 
vanuit gegaan dat wanneer de afstand tussen alter en ego voor bovenstaande elementen 
groot is, dit een negatief effect heeft op de creativiteit van de samenwerking (Evans et 
al., 2011). Het hebben van een ‘klik’ heeft echter niet per definitie met de afstand tussen 
alter en ego op bovenstaande elementen te maken. Een lage afstand vergroot echter wel 
de kans op een ‘klik’ (Evans et al., 2011). Als de afstand tussen alter en ego voor 
bovenstaande elementen groot is, maar er wel sprake is van een lage persoonlijke 
afstand, dan kan homofilie tussen de partners ervoor zorgen dat het de negatieve 
effecten van bovenstaande elementen afzwakt. Het hebben van een ‘klik’ stimuleert 
namelijk het vertrouwen en zorgt voor meer bereidheid tot het delen van kennis en 
informatie (Caniëls et al., 2014; Broekel en Boschma, 2012; Jha en Welch, 2010). 
Hierdoor ontstaat de verwachting dat wanneer men een ‘klik’ heeft dit de negatieve 
invloed van afstand voor de verschillende elementen afzwakt.  
 
H7: Het hebben van een ‘klik’ modereert de relatie tussen geografische afstand en een 
creatieve samenwerking op een manier dat de negatieve invloed van geografische 
afstand wordt afgezwakt.  
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H8: Het hebben van een ‘klik’ modereert de relatie tussen cognitieve afstand en een 
creatieve samenwerking op een manier dat de negatieve invloed van een hoge of lage 
cognitieve afstand wordt afgezwakt. 
 
H9: Het hebben van een ‘klik’ modereert de relatie tussen organisatie afstand en een 
creatieve samenwerking op een manier dat de negatieve invloed van organisatie afstand 
wordt afgezwakt. 
 
H10: Het hebben van een ‘klik’ modereert de relatie tussen institutionele afstand en een 
creatieve samenwerking op een manier dat de negatieve invloed van institutionele 
afstand wordt afgezwakt. 
 
H11: Het hebben van een ‘klik’ modereert de relatie tussen sociale afstand en een 




2.8 | Conceptueel model 
 
In het onderstaande figuur zijn de hypotheses weergegeven in een conceptueel model. 
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3. | METHODOLOGIE  
 
In dit hoofdstuk zal de opzet van het onderzoek beschreven worden. Hierin zal onder 
andere beschreven worden hoe de respondenten geselecteerd zijn, hoe de vragenlijst is 
opgesteld en aan de hand van welke schalen de variabelen gemeten zijn. Daarnaast zal 
ook aangegeven worden hoe de gegevens geanalyseerd zijn en welke beperkingen het 
onderzoek mogelijk heeft. 
 
 
3.1 | Onderzoeksmethode 
 
Het onderzoek heeft niet plaatsgevonden binnen één specifieke industrie of organisatie. 
De reden hiervoor is dat er naar verwachting amper verschil zal zijn in de uitkomsten 
voor verschillende organisaties en industrieën. Op deze manier konden er sneller en 
meer respondenten benaderd worden. Er is wel gekozen om organisaties te benaderen 
waarin samenwerken en creativiteit erg belangrijk is. Er zijn ongeveer 65 organisaties 
benaderd die aan de eisen voldeden. Uiteindelijk hebben vier organisatie toegezegd om 
mee te werken aan het onderzoek. De vragenlijst is binnen de verschillende organisaties 
in totaal naar ongeveer 350 medewerkers verzonden. Uit deze groep hebben 135 
mensen de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een responspercentage van 38,6%. Van 
de 135 respondenten was bijna 80% man. Het is onbekend wat de man-vrouw verdeling 
van de 350 aangeschreven medewerkers was.  
 
De vragenlijst is rondgestuurd binnen de geselecteerde organisaties om zoveel mogelijk 
respondenten te kunnen werven. De respondenten is gevraagd om zowel een ervaren 
creatieve samenwerking in gedachte te nemen, als een ervaren samenwerking die 
minder creatief was. De vragenlijst is zodoende in twee schalen ingedeeld waarin alle 
vragen zowel beantwoord zijn voor de creatieve als niet creatieve samenwerking. 
Hierdoor kunnen de resultaten duidelijk tegen elkaar afgezet worden. De vragen in de 
vragenlijst zijn onderverdeeld naar de verschillende variabelen die gemeten zijn. De 
vragenlijst begon met een aantal algemene vragen waarna achtereenvolgens vragen 
gesteld zijn over: creativiteit, prestatie, geografische afstand, cognitieve afstand, 
organisatie afstand, institutionele afstand, sociale afstand, persoonlijke afstand en tot 
slot een controle vraag. De controle vraag is gesteld om erachter te komen of de 
respondent een creatieve samenwerking gelijkstelt aan een succesvolle samenwerking.  
 
 
3.2 | Procedure 
 
Om de juiste respondenten voor dit onderzoek te vinden zijn verschillende grote 
Nederlandse organisaties bestudeerd. De organisaties waarbinnen samenwerken van 
groot belang is zijn vervolgens geselecteerd. Hierna is er contact gezocht met de 
lijnmanagers en/of HR-managers van deze organisaties. Zij zijn gevraagd om de 
vragenlijst digitaal te verspreiden onder de werknemers binnen de organisatie. Als 
tegenprestatie hebben de managers achteraf de resultaten van het onderzoek ontvangen 
zodat zij hier zelf invulling aan kunnen geven binnen de organisatie. Er is voor deze 
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aanpak gekozen omdat de resultaten met name voor lijn- en HR-managers interessant 
zijn. Met de opgedane kennis kan het wervingsbeleid van de organisatie in de toekomst 
verbeterd worden en zou er een betere invulling gegeven kunnen worden aan zowel 
interne als externe samenwerkingen van de organisatie.  
 
3.2.1 | Creativiteit van de samenwerking 
 
Een creatieve samenwerking zal idealiter leiden tot originele effectieve ideeën. Om 
creativiteit binnen een samenwerking te kunnen meten zal duidelijk moeten worden in 
hoeverre de samenwerking uiteindelijk ook heeft geleid tot nieuwe processen en 
innovatieve ideeën. Het meten is gebeurd aan de hand van de schaal over “Creative 
Performance” volgens Farmer, Tierney en Kung-McIntyre (2003). Hierin zijn vragen 
gesteld als: “In de samenwerking zoeken we naar nieuwe ideeën en manieren om 
problemen op te lossen”. De stellingen zijn vervolgens gewaardeerd aan de hand van 
een Likert-schaal waarin 1 staat voor helemaal niet mee eens en 5 voor helemaal mee 
eens.  
 
3.2.2 | Geografische afstand 
 
De geografische afstand tussen de personen die samenwerken kan op verschillende 
manieren aangegeven worden binnen het onderzoek. Zo kan er gekozen worden voor 
afstand gemeten in reistijd, afstand gemeten op basis van verschillende regio’s of 
afstand gemeten in absolute getallen zoals kilometers of mijlen. Binnen dit onderzoek is 
ervoor gekozen om de geografische afstand aan te geven in kilometers. Daarnaast is 
men gevraagd of de samenwerkingspartner in hetzelfde land, dezelfde provincie en/of 
dezelfde stad werkt. Op deze manier is er geen overlap ontstaan met andere 
eigenschappen, zoals gedeelde gewoontes of gemeenschappelijke institutionele kaders 
(Caniëls et al., 2014). De betrouwbaarheid van de schaal is gemeten aan de hand van 
de cronbach α (Pallant, 2012). De cronbach α voor deze schaal is 0,769 in het geval van 
een creatieve samenwerking en 0,785 in het geval van een niet creatieve samenwerking. 
De schaal is dus betrouwbaar. 
 
3.2.3 | Cognitieve afstand 
 
De cognitieve afstand tussen de personen die samenwerken is gemeten aan de hand van 
opgedane ervaring in het verleden, kennis en expertise over dezelfde vakgebieden, 
reputatie en gevolgde opleidingen. Door de cognitieve afstand zeer specifiek te meten op 
deze gronden is er geen overlap met aspecten uit de andere gemeten variabelen 
ontstaan. Er zijn vragen gesteld als: “Mijn samenwerkingspartner en ik hebben 
soortgelijke werkervaring”. Deze stellingen zijn vervolgens gewaardeerd aan de hand 
van een Likert-schaal waarin 1 staat voor helemaal niet mee eens en 5 voor helemaal 
mee eens (Caniëls et al., 2014). Een hoge totaalscore geeft dus een lage cognitieve 
afstand tussen alter en ego weer. De cronbach α voor deze schaal is 0,875 in het geval 
van een creatieve samenwerking en 0,85 in het geval van een niet creatieve 
samenwerking. De schaal is dus betrouwbaar. 
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3.2.4 | Organisatie afstand 
 
De organisatie afstand tussen de samenwerkende personen is gemeten door te kijken 
naar de overeenkomsten van de organisaties waarin de personen werken. Hiervoor is de 
schaal gebruikt volgens Simonin (1999). De vragen geven een beeld over de 
overeenkomsten in zakelijke gebruiken, operationele mechanismen, cultuur en 
managementstijl. Zo zijn er vragen gesteld als: “De zakelijke gebruiken en operationele 
mechanismen van de organisatie waarvoor uw partner werkt zijn erg vergelijkbaar met 
die van uw organisatie”. Deze stellingen zijn vervolgens gewaardeerd aan de hand van 
een Likert-schaal waarin 1 staat voor helemaal niet mee eens en 5 voor helemaal mee 
eens. Een hoge totaalscore geeft dus een lage organisatie afstand tussen alter en ego 
weer. 
 
3.2.5 | Institutionele afstand 
 
De institutionele afstand tussen de personen die samenwerken is gemeten door te kijken 
of er een verschil is in de soort organisaties waarin zij actief zijn. Zo werden er vragen 
gesteld als: “Voor wat voor soort organisatie werkt u”? Deze zijn vervolgens beantwoord 
aan de hand van de volgende opties: universiteit of onderzoeksinstituut, industriële 
organisatie die producten maakt, industriële organisatie die service verleent, overheid of 
non-profit organisatie. Tijdens het analyseren van de resultaten is er gekeken of alter en 
ego in dezelfde soort organisatie werken of niet. Wanneer men in dezelfde soort 
organisatie werkt, kreeg de samenwerking de waarde 1. Wanneer men in een andere 
soort organisatie werkt dan de partner kreeg de samenwerking de waarde 0.  
 
3.2.6 | Sociale afstand 
 
De sociale afstand tussen mensen die samenwerken is gemeten door uit te zoeken of 
men al eerder heeft samen gewerkt, of dat zij via iemand binnen hun sociale kring zijn 
samengebracht. Zo werden er vragen gesteld als: “Hebben uw partner en u al eerder 
samengewerkt”? Deze stelling is vervolgens beantwoord door één van de volgende 
opties: nee, ja één keer of ja meerdere keren (Balland, 2012). Daarnaast is er gekeken 
of men actief is binnen dezelfde branche of hetzelfde vakgebied door vragen als: “Mijn 
samenwerkingspartner en ik zitten in hetzelfde vakgebied”. Deze vragen zijn vervolgens 
beantwoord door één van de volgende opties: ja dezelfde, soortgelijke, nee totaal 
verschillend of geen idee (Caniëls et al., 2014). 
 
3.2.7 | Persoonlijke afstand 
 
Om de persoonlijke afstand tussen mensen te kunnen meten is het van belang dat de 
personen in kwestie aangeven of ze in hun ogen een ‘klik’ hebben en of ze goed met 
elkaar samen kunnen werken. De persoonlijke afstand is daarom op verschillende 
schalen gemeten. Zo zijn er op basis van Liden, Wayne en Kraimer (2003) vragen 
gesteld als: “De persoon met wie ik samenwerk mag ik erg graag” en “Degene met wie 
ik samenwerk en ik behandelen problemen op eenzelfde manier”. Daarnaast zijn er 
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vragen gesteld op basis van Grant en Sumanth (2009) en Tierney, Farmer en Graen 
(1999). Dit zijn vragen als: ”Ik krijg energie door het werken aan taken waarvan 
anderen potentieel beter worden” en “Degene met wie ik samenwerk en ik vinden het 
leuk om oplossingen te vinden voor complexe problemen”. Al deze vragen zijn 
vervolgens gewaardeerd aan de hand van een Likert-schaal waarin 1 staat voor 
helemaal niet mee eens en 5 voor helemaal mee eens. Een hoge totaalscore geeft dus 
een lage persoonlijke afstand tussen alter en ego weer. De cronbach α voor de schaal op 
basis van Liden et al., (2003) is 0,918 in het geval van een creatieve samenwerking en 
0,947 in het geval van een niet creatieve samenwerking. De schaal is dus betrouwbaar. 
De cronbach α voor de schaal op basis van Grant en Sumanth (2009) is 0,852. Deze 
schaal is niet afhankelijk van een wel of niet creatieve situatie en heeft dus maar één 
waarde.  
 
3.2.8 | Controlevariabelen 
 
Leeftijd 
De controlevariabele leeftijd is toegevoegd aan de vragenlijst om achteraf te kunnen 
analyseren of leeftijd van invloed is op de resultaten. Leeftijd zou een rol kunnen spelen 




Geslacht is ook als controlevariabele toegevoegd aan de vragenlijst. Het geslacht zou 
van invloed kunnen zijn op hoe makkelijk men met elkaar samenwerkt of niet. Voor het 
ene geslacht zou een ‘klik’ binnen de samenwerking van meer belang kunnen zijn dan 
voor het andere geslacht. Waarde 1 staat voor man, 2 staat voor vrouw. 
 
Opleidingsniveau 
De controlevariabele opleidingsniveau is opgenomen in de vragenlijst om achteraf te 
kunnen analyseren of het opleidingsniveau invloed heeft gehad op de resultaten. Voor 
een hoog of laag opleidingsniveau zou een ‘klik’ binnen de samenwerking van meer 
belang kunnen zijn dan voor het tegenovergestelde opleidingsniveau. Het 
opleidingsniveau is gemeten door één van de volgende vier keuzemogelijkheden: 1. 
Lagere school 2. Ibo, mavo, vmbo, mbo 1, avo-onderbouw (eerste drie jaren van havo 
en vwo) 3. Havo, vwo, mbo 2-4 4. Hbo, wo. 
 
Werkervaring 
De controlevariabele werkervaring is toegevoegd aan de vragenlijst om achteraf te 
kunnen analyseren of werkervaring invloed heeft gehad op de resultaten. Veel of weinig 
werkervaring zou van invloed geweest kunnen zijn op de mate van creativiteit binnen de 
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Succesvolle samenwerking 
Tot slot is succesvolle samenwerking opgenomen als controlevariabele in de vragenlijst. 
Dit is gedaan om achteraf te controleren of men een creatieve samenwerking 
gelijkstelde aan een succesvolle samenwerking. Vanuit de theorie is gebleken dat een 
creatieve samenwerking eerder leidt tot een succesvolle samenwerking (Andrews en 
Smith, 1996; Suh, 2002). Het succes van een samenwerking is gemeten aan de hand 
van een Likert-schaal waarin 1 staat voor helemaal niet mee eens en 5 voor helemaal 
mee eens. Een hoge totaalscore geeft dus een succesvolle samenwerking weer. 
 
 
3.3 | Analyseren van de gegevens 
 
In dit onderzoek is er onderzocht welke eigenschappen van mensen bepalen of er een 
creatieve (vruchtbare) samenwerking tot stand komt, en of het hebben van een ‘klik’ 
hierin een rol speelt. Om dit goed te kunnen analyseren moest er kennis over de 
verschillende eigenschappen aanwezig zijn. Dit omdat deze eigenschappen mogelijk 
invloed hebben op de totstandkoming van een creatieve (vruchtbare) samenwerking. 
Daarnaast moeten deze relaties op de juiste manier gemeten zijn. De manier waarop 
deze gegevens gemeten zijn is in bovenstaande alinea’s onderbouwd. De data is als 
volgt geanalyseerd. De analyse van hypotheses 1, 3, 4, 5 en 6 is gedaan met behulp van 
een lineaire regressie. Op deze manier is de variabele creativiteit verklaard door de 
verschillende eigenschappen, ofwel de verklarende variabelen. De analyse van 
hypotheses 7, 9, 10 en 11 is gedaan met behulp van de moderatie analyse volgens 
Hayes (2013). Zo is er gekeken of de eerder gemeten effecten van eigenschappen 
gemodereerd zijn wanneer men een ‘klik’ heeft met elkaar. Voor de overige twee 
hypotheses is er gebruikgemaakt van een kwadratische regressie analyse om de 
verwachte U-curve relatie van deze variabele te kunnen analyseren. Met deze analyse is 
nog niet duidelijk of er significante verschillen zijn tussen een creatieve samenwerking 
en een niet creatieve samenwerking. Om daar achter te komen is een andere statische 
analyse nodig maar dat is buiten de scope van dit onderzoek. Dit onderzoek beperkt zich 
tot face-validity.  
 
 
3.4 | Waarborging validiteit en betrouwbaarheid 
 
Om de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen waarborgen is er 
gekeken naar mogelijke fouten of vooroordelen die kunnen ontstaan door de manier van 
antwoorden en meten. Binnen het onderzoek is er vooral kans op fouten door de 
‘common method bias’, de ‘social desirability bias’ en de ‘leniency bias’ (Podsakoff, 
MacKenzie en Lee, 2003).  
 
Common method bias 
Bij de ‘common method bias’ wordt de gehele vragenlijst op één moment ingevuld door 
één persoon. Men heeft dan snel de neiging om consistent te antwoorden waardoor de 
correlatie tussen de variabelen toeneemt. De ‘consistency motif bias’ kan ook tot stand 
komen doordat de vragenlijst te lang is. Men vult dezelfde antwoorden in om zo snel 
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mogelijk de vragenlijst af te kunnen ronden. Om de ‘bias’ zo ver mogelijk te reduceren is 
er voorafgaand aan de vragenlijst aangegeven dat de respondent anoniem blijft. 
Daarnaast is er ook aangegeven dat er geen goede of slechte antwoorden zijn en is de 
respondent gestimuleerd om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op de vragen. Om 
tegen te gaan dat de respondent zo snel mogelijk de vragenlijst invult, is er voorafgaand 
aangegeven dat de vragenlijst uit maar 47 vragen bestaat. 
 
Social desirability bias 
Bij de ‘social desirability bias’ is het probleem dat de respondenten sociaal wenselijke 
antwoorden geven in plaats van hun eigen mening. Om de ‘bias’ zo ver mogelijk te 
reduceren is er voorafgaand aan de vragenlijst aangegeven dat de respondent anoniem 
blijft. Daarnaast is ook de mogelijkheid aangegeven om te antwoorden op basis van een 
samenwerking uit het verleden bij een oud-werkgever, mocht de respondent zijn 
anonimiteit in twijfel trekken. 
 
Leniency bias 
De ‘leniency bias’ sluit aan bij de social desirability bias waarin de respondent sociaal 
wenselijke antwoorden geeft. In het geval van de ‘leniency bias’ worden sociaal 
wenselijke antwoorden gegeven over iemand die ze aardig vinden. In dit onderzoek is 
het mogelijk dat de respondent, voor de situatie waarin werd uitgegaan van een 
creatieve samenwerking, positiever geantwoord heeft omdat hij bevriend is met zijn 
samenwerkingspartner. Deze ‘bias’ zal dus vooral van invloed zijn bij samenwerkingen 
met een lage persoonlijke afstand. Om de ‘bias’ zo ver mogelijk te reduceren is er vooraf 
aangegeven dat de respondent anoniem blijft en wordt er niet gevraagd naar de naam 
van de partner. Daarnaast is ook de mogelijkheid aangegeven om te antwoorden op 
basis van een samenwerking uit het verleden bij een oud-werkgever, mocht de 
respondent zijn anonimiteit in twijfel trekken.
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4. | RESULTATEN 
 
In het hoofdstuk resultaten wordt alle verzamelde data geanalyseerd. Zo zal er eerst 
gekeken worden naar de beschrijvende statistiek. Vervolgens zullen de resultaten van de 
hiërarchische regressie en de Hayes regressie beschreven worden. Tot slot zullen de 
resultaten van de kwadratische regressie beschreven worden. Aan de hand van de 
resultaten zal er ook uitgelegd worden of de vooraf opgestelde hypotheses worden 
aangenomen of niet.  
 
 
4.1 | Beschrijvende statistiek 
 
In tabellen 1 en 2 op pagina 23 worden het gemiddelde, de standaarddeviatie en de 
onderlinge correlaties van de verschillende variabelen weergegeven. In tabel 1 is de 
beschrijvende statistiek weergegeven voor de situatie waarin de respondent uitging van 
een creatieve samenwerking. In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven voor een situatie 
waarin de respondent uitging van een niet creatieve samenwerking.  
 
4.1.1 | Beschrijvende statistiek creatieve samenwerking 
 
De gemiddelden en de afwijkingen van de controlevariabelen zijn voor beide situaties 
gelijk. Uit de eerste kolom van de tabellen is af te lezen dat de leeftijd van de grootste 
groep respondenten tussen de 36 en 50 jaar ligt. Daarnaast blijkt dat het overgrote deel 
van de respondenten een man is, de gemiddelde opleiding minimaal havo is en dat de 
werkervaring in een soortgelijke functie gemiddeld 5 tot 10 jaar is.   
 
Uit tabel 1 is af te lezen dat er veel variabelen zijn die een significante samenhang 
hebben. Als er specifiek wordt gekeken naar de variabelen die voorkomen in de 
hypotheses dan is er een significant en sterk positieve samenhang af te lezen voor 
persoonlijke afstand 1 en creativiteit (r=,576). De variabelen cognitieve afstand 
(r=,469), persoonlijke afstand 2 (r=,407) en geografische afstand 2 (r=,378) hebben 
een gemiddeld positieve samenhang met creativiteit. De variabelen die een significant 
negatieve samenhang hebben met creativiteit zijn sociale afstand 2 (r=-,324) en 
geografische afstand 1 (r=-,197).  
 
4.1.2 | Beschrijvende statistiek niet creatieve samenwerking 
 
Uit tabel 2 is af te lezen dat de samenhang tussen de verschillende variabelen erg veel 
overeenkomsten heeft met de samenhang zoals die in tabel 1 is geconstateerd. Zo 
hebben ook in de niet creatieve situatie de variabelen persoonlijke afstand 1 (r=,750) en 
cognitieve afstand (r=,625) een significant en sterk positieve samenhang met 
creativiteit. Verder valt de sterk negatieve samenhang van geografische afstand 1 met 
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Naast de variabelen die voorkomen in de hypotheses zijn er nog een aantal andere 
opvallende resultaten waar te nemen. Zo is het opvallend dat in beide tabellen de 
samenhang tussen succesvolle samenwerking en creativiteit significant en redelijk groot 
is (respectievelijk r=,432 en r=,692). Ook is er een sterke samenhang aanwezig tussen 
prestatie en creativiteit (respectievelijk r=,615 en r=,634) en tussen prestatie en 
succesvolle samenwerking (respectievelijk r=,560 en r=,657). 
 
 
4.2 | Multicollineariteit  
 
In de twee tabellen zijn veel variabelen te vinden die onderling erg grote samenhang 
vertonen. Bij een samenhang van boven 0,6 is het belangrijk dat er wordt gecontroleerd 
of er sprake is van multicollineariteit (Pallant, 2002). Wanneer er sprake is van 
multicollineariteit dan hebben de variabelen teveel overlap met elkaar. Dit beïnvloedt 
andere berekeningen waardoor de betrouwbaarheid van het onderzoek afneemt.  
 
In dit onderzoek blijkt er geen sprake te zijn van multicollineariteit. De grootste VIF-
waarde voor de creatieve situatie is 6,335 voor sociale afstand 2 en voor de niet 
creatieve situatie is dit 9,159 voor geografische afstand 1. De overige VIF-waarden 
blijven ruim onder de waarde 10 die als grens wordt gezien (Pallant, 2002). Er is dus 
geen noodzaak om variabelen te verwijderen of samen te voegen. 
 
 
4.3 | Factoranalyse 
 
Doordat er een aantal variabelen zijn die een samenhang hebben van boven de 0,6 is 
het ook belangrijk om een factoranalyse uit te voeren voor deze variabelen (Pallant, 
2002). Dit wordt gedaan om te onderzoeken of er geen overlap is in wat de verschillende 
variabelen meten.  
 
4.3.1 | Factoranalyse creatieve samenwerking 
 
Voor de variabelen cognitieve afstand en sociale afstand 2 blijkt dat de vragen van 
cognitieve afstand sterk convergeren met elkaar. De variabele discrimineert echter niet 
sterk genoeg voor twee vragen van sociale afstand 2: “Mijn samenwerkingspartner en ik 
zitten in hetzelfde vakgebied” en “Mijn samenwerkingspartner en ik zitten in dezelfde 
vakverenigingen”. De vragen zijn vervolgens verwijderd en hiermee discrimineren de 
variabelen voldoende van elkaar.  
 
Tussen de variabelen cognitieve afstand en persoonlijke afstand 1 blijkt er ook sprake te 
zijn van overlap. Vragen 1, 2, 3, 6, 7 en 8 van persoonlijke afstand zijn verwijderd om 
de variabelen genoeg van elkaar te laten discrimineren. 
 
Om de variabelen persoonlijke afstand 1 en sociale afstand 2 van elkaar te laten 
discrimineren zijn vragen 1, 5, 9, 10, 11 en 12 van persoonlijke afstand en vraag 5 van 
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sociale afstand verwijderd. Hiermee is er weer duidelijk verschil tussen de variabelen 
aangebracht.  
 
Sociale afstand 2 en organisatie afstand convergeren ook sterk met elkaar. Er dienen 
echter vragen verwijderd te worden om de variabelen voldoende van elkaar te laten 
discrimineren. Vragen 3 en 4 van sociale afstand 2 zijn zodoende verwijderd. 
 
4.3.2 | Factoranalyse niet creatieve samenwerking 
 
Voor de variabelen cognitieve afstand en creativiteit blijkt er sprake van overlap te zijn. 
Vraag 3 van cognitieve afstand en vraag 2 van creativiteit zijn verwijderd om de 
variabelen genoeg van elkaar te laten discrimineren. 
 
Bij het uitvoeren van de factoranalyse voor de variabelen persoonlijke afstand 1 en 
creativiteit is er overlap tussen de variabelen geconstateerd. Vraag 1 van creativiteit en 
vragen 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van persoonlijke afstand 1 zijn zodoende verwijderd om 
de variabelen weer voldoende van elkaar te laten discrimineren. 
 
Om de variabelen persoonlijke afstand 1 en cognitieve afstand voldoende van elkaar te 
laten discrimineren zijn vraag 3 van cognitieve afstand en vragen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 11 
van persoonlijke afstand 1 verwijderd. Hiermee is er voldoende verschil tussen de 
variabelen gecreëerd.   
 
Geografische afstand 1 en geografische afstand 2 hebben onderling ook overlap. Dit was 
echter de verwachting, aangezien het de bedoeling is dat ze hetzelfde meten. De 
variabele is echter opgesplitst omdat de manier van meten van elkaar verschilt. De 
verschillende vormen van meten zouden voor problemen kunnen zorgen bij de overige 
analyses. 
 
Tussen de variabelen institutionele afstand en geografische afstand 1 blijkt er geen 
sprake van overlap. De variabelen discrimineren voldoende van elkaar. 
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4.4 | Hiërarchische regressie analyse 
 
Voor het analyseren van hypotheses 1, 3, 4, 5 en 6 is er een lineaire regressie 
uitgevoerd. De regressie is in tabel 3 (model 1 en 2) gedaan voor de situatie waarin 
werd uitgegaan van een creatieve samenwerking. In tabel 4 (model 1 en 2) is dit gedaan 
voor de situatie waarin werd uitgegaan van een niet creatieve samenwerking. Het gaat 
in onderstaand conceptueel model om de rood gemarkeerde relaties. 
 
Figuur 2: Conceptueel model voor het testen van hypotheses 1, 2, 3, 4, 5 en 6. 
 
 
4.4.1 | Hiërarchische regressie analyse creatieve samenwerking 
 
Uit tabel 3 op pagina 27 blijkt dat 58,4% van de creativiteit verklaard wordt door model 
2. De verklaarde variantie is met 14,6% toegenomen ten opzichte van model 1. Van de 
gemeten onafhankelijke variabelen is geografische afstand 2 de belangrijkste voorspeller 
van creativiteit. Dit houdt in dat een lagere geografische afstand voor een hogere mate 
van creativiteit zorgt. Dit komt doordat een hoge totaalscore voor geografische afstand 
een lage geografische afstand aangeeft. Behalve geografische afstand 2 zijn ook sociale 
afstand 2 en persoonlijke afstand 2 significante voorspellers voor creativiteit. Van de 
controlevariabelen in model 2 hebben prestatie en opleidingsniveau een significante 
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4.4.2 | Hiërarchische regressie analyse niet creatieve samenwerking 
 
Uit tabel 4 op pagina 28 is af te lezen dat creativiteit voor 60,2% wordt verklaard door 
model 2. De verklaarde variantie is met 10,8% toegenomen ten opzichte van model 1. 
Onder de onafhankelijke variabelen is persoonlijke afstand 1 de belangrijkste voorspeller 
van creativiteit. Dit houdt in dat een lagere geografische afstand voor een hogere mate 
van creativiteit zorgt. Bij de controlevariabelen heeft prestatie een significante 
samenhang met creativiteit.  
 
Door het bestuderen van model 1 en 2 in beide tabellen kunnen hypotheses 1 en 6 
aangenomen worden. Zowel voor een creatieve samenwerking als voor een niet 
creatieve samenwerking. Hypotheses 3 en 4 worden verworpen. Hypothese 5 wordt 




4.5 | Hayes regressie analyse 
 
Voor het analyseren van hypotheses 7, 9, 10 en 11 is er een moderatie analyse volgens 
Hayes uitgevoerd (2013). De regressie is in tabel 3 (model 3 tot en met 6) gedaan voor 
de situatie waarin werd uitgegaan van een creatieve samenwerking. In tabel 4 (model 3 
tot en met 6) is dit gedaan voor de situatie waarin werd uitgegaan van een niet 
creatieve samenwerking. Het gaat in onderstaand conceptueel model om de rood 
gemarkeerde relaties. 
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4.5.1 | Hayes regressie analyse creatieve samenwerking 
 
Uit tabel 3 is bij de regressiemodellen voor de modererende effecten, af te lezen dat 
model 3 de grootste verklaarde variantie heeft met 79,6%. Model 3 voorspelt dus het 
best de uiting van creativiteit binnen een samenwerking. Voor de modererende effecten 
is er gekozen om uit te gaan van persoonlijke afstand 1. Dit is ten eerste gedaan omdat 
persoonlijke afstand 1 meer correlatie heeft met de variabelen die getest worden. Ten 
tweede omdat persoonlijke afstand 1 een betere schaal (dan persoonlijke afstand 2) is 
om een ‘klik’ te meten tussen alter en ego. In model 3 is af te lezen dat het 
modererende effect van persoonlijke afstand 1 op geografische afstand 2 significant is. 
Dit houdt in dat een lage persoonlijk afstand het negatieve effect van een hoge 
geografische afstand afzwakt. In onderstaande figuur 4 is voor het modererende effect 
van persoonlijke afstand 1 op geografische afstand 2 de helling weergegeven. Het is 
belangrijk te vermelden dat een hoge score op de schaal van persoonlijke afstand in 
werkelijkheid een lage persoonlijke afstand weergeeft en andersom. De figuur toont aan 
dat wanneer de geografische afstand groter wordt de invloed van een lage persoonlijke 
afstand steeds verder toeneemt (bijlage A).   
 
Figuur 4: Invloed van geografische afstand op de uiting van creativiteit gemodereerd door 
persoonlijke afstand binnen een creatieve samenwerking. 
 
 
In model 4 is het modererende effect van persoonlijke afstand 1 op organisatie afstand 
significant. Dit houdt in dat een lage persoonlijke afstand het negatieve effect van een 
grote organisatie afstand afzwakt. In onderstaande figuur 5 is voor het modererende 
effect van persoonlijke afstand 1 op organisatie afstand de helling weergegeven. Ook in 
dit figuur geeft een hoge score op de schaal voor persoonlijke afstand een lage 
persoonlijke afstand weer en andersom. De hellingen in de figuur laten zien dat de 
invloed van persoonlijke afstand vooral een rol gaat spelen naarmate de organisatie 
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Figuur 5: Invloed van organisatie afstand op de uiting van creativiteit gemodereerd door 
persoonlijke afstand binnen een creatieve samenwerking. 
 
 
Voor de overige twee modererende effecten (PA1 x IA en PA1 x SA2), die in tabel 3 
gemeten zijn, is er geen significant bewijs dat deze van invloed zijn. Verder is het 
opvallend dat de variabele prestatie in elk model significant is en dus een belangrijke 
voorspeller van creativiteit is. 
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4.5.2 | Hayes regressie analyse niet creatieve samenwerking 
 
Uit tabel 4 is bij de regressiemodellen voor de modererende effecten af te lezen dat 
model 3 de grootste verklaarde variantie heeft met 77,8%. Model 3 voorspelt dus het 
best de uiting van creativiteit binnen een niet creatieve samenwerking. In de 
regressiemodellen voor de modererende effecten zijn verder geen significante waarden 
af te lezen (PA1 x GA1, PA1 x OA, PA1 x IA en PA1 x SA2). In het geval van een niet 
creatieve samenwerking heeft persoonlijke afstand dus geen bewezen effect op de uiting 
van creativiteit. Bij het meten van de modererende effecten is er opnieuw uitgegaan van 
persoonlijke afstand 1 omdat deze de hoogste correlatie met de andere variabelen heeft 
en omdat de schaal het hebben van een ‘klik’ beter meet dan persoonlijke afstand 2.  
Door het bestuderen van model 3 tot en met 6 in de tabellen kunnen hypotheses 7 en 9 
aangenomen worden. Echter, alleen voor de situatie waarin wordt uitgegaan van een 
creatieve samenwerking. Hypotheses 10 en 11 worden verworpen. 
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4.6 | Kwadratische regressie analyse 
 
Voor het analyseren van hypotheses 2 en 8 is een kwadratische regressie uitgevoerd. Dit 
is wederom gebeurd voor de situatie waarin wordt uitgegaan van een creatieve 
samenwerking en voor de situatie waarin wordt uitgegaan van een niet creatieve 
samenwerking. Het gaat in het conceptueel model om de rood gemarkeerde relaties. 
 
Figuur 6: Conceptueel model voor het testen van hypotheses 2 en 8. 
 
 
4.6.1 | Kwadratische regressie analyse creatieve samenwerking 
 
In figuur 7 is de relatie tussen cognitieve afstand en creativiteit te zien in het geval van 
een creatieve samenwerking. In de grafiek valt op dat er geen sprake is van de 
verwachte omgekeerde U-curve. De grafiek laat met name zien dat een hoge waarde 
voor cognitieve afstand, oftewel een lage cognitieve afstand, leidt tot meer creativiteit. 
De bijbehorende ongestandaardiseerde ß is 0,133 met een significantie van 0,004 
(bijlage C).  
 
Hypothese 2 wordt uitgaande van een creatieve samenwerking verworpen. Er is geen 
sprake van een omgekeerde U-curve relatie tussen cognitieve afstand en creativiteit. De 
analyse toont zelfs aan dat een hoge score op de schaal voor cognitieve afstand, oftewel 
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In figuur 8 is net als in figuur 7 de relatie tussen cognitieve afstand en creativiteit te zien 
in een creatieve samenwerking. Nu is echter de modererende variabele persoonlijke 
afstand 1 toegevoegd. Wanneer de figuren vergeleken worden valt op dat de lijn in 
figuur 7 nagenoeg gelijk is aan de lijn van hoge persoonlijk afstand in figuur 8. 
Daarnaast is het opvallend dat er bij een lage score voor cognitieve afstand nagenoeg 
geen verschil zit tussen een lage persoonlijke afstand en een hoge persoonlijke afstand. 
Dit neemt echter flink toe naarmate de score voor cognitieve afstand toeneemt. De 
ongestandaardiseerde ß voor het modererend effect is echter niet significant met een 
waarde van 0,088 en een significantie van 0,208 (bijlage E). In deze analyse is de 
variabele persoonlijke afstand 1 gebruikt. Deze variabele heeft een hogere correlatie met 
cognitieve afstand dan persoonlijke afstand 2 en geeft daarnaast een beter beeld van 
een ‘klik’ tussen alter en ego.  
 
Hypothese 8 wordt uitgaande van een creatieve samenwerking verworpen. Er is geen 
sprake van een modererend effect. 
 
Figuur 8: Invloed van cognitieve afstand op de uiting van creativiteit gemodereerd door 
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4.6.2 | Kwadratische regressie analyse niet creatieve samenwerking 
 
In figuur 9 is de relatie tussen cognitieve afstand en creativiteit te zien in het geval van 
een niet creatieve samenwerking. In de grafiek valt op dat er amper sprake is van de 
verwachte omgekeerde U-curve. De grafiek laat zien dat een hoge waarde voor 
cognitieve afstand, oftewel een lage cognitieve afstand, leidt tot meer creativiteit. De 
bijbehorende ongestandaardiseerde ß is -0,097 met een significantie van 0,022 (bijlage 
D).  
 
Hypothese 2 wordt daarom ook voor een niet creatieve samenwerking verworpen. Er is 
geen sprake van een omgekeerde U-curve relatie tussen cognitieve afstand en 
creativiteit. De analyse toont zelfs aan dat een hoge score op de schaal voor cognitieve 
afstand, oftewel een kleine cognitieve afstand, eerder tot creativiteit leidt. 
 




In figuur 10 is duidelijk te zien dat er een verschil is tussen de invloed van hoge 
persoonlijke afstand en lage persoonlijke afstand. Een hoge score voor persoonlijke 
afstand, oftewel een lage persoonlijke afstand, zorgt voor meer creativiteit. Het is echter 
opvallend dat de hoogste score van creativiteit wordt behaald bij een lage score voor 
cognitieve afstand. Met een ongestandaardiseerde ß van 0,149 en een significantie van 
0,000 kan er bevestigd worden dat er sprake is van een modererend effect (bijlage F). 
In deze analyse is de variabele persoonlijke afstand 1 gebruikt. Deze variabele heeft een 
hogere correlatie met cognitieve afstand dan persoonlijke afstand 2 en geeft daarnaast 
een beter beeld van een ‘klik’ tussen alter en ego.  
 
Hypothese 8 wordt uitgaande van een niet creatieve samenwerking aangenomen. Er is 
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Figuur 10: Invloed van cognitieve afstand op de uiting van creativiteit gemodereerd door 
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5. | CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 
 
In dit hoofdstuk zal er kort herhaald worden hoe het onderzoek tot stand is gekomen. 
Vervolgens worden de bevindingen beschreven en vergeleken met de bestaande 
literatuur. Opvallende bevindingen worden hierin extra toegelicht. Na het beschrijven 
van de bevindingen zal er uitgelegd worden hoe men de resultaten van dit onderzoek in 
de praktijk kan toepassen. Tot slot worden de beperkingen van het onderzoek 
aangehaald en worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  
 
 
5.1 | Conclusies 
 
In een wereld die steeds dynamischer wordt is het belangrijk dat organisaties blijven 
leren en innoveren. Nieuwe ideeën komen meestal voort uit een sociaal proces. 
Zodoende begint innovatie dus met het bij elkaar brengen van de juiste mensen zodat 
een samenwerking in potentie creatief is. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat men 
altijd zal kiezen voor een samenwerkingspartner waarmee er een ‘klik’ is. Wat voor 
invloed dit heeft was echter nog niet bekend. De vraag was of mensen die graag met 
elkaar samenwerken ook dezelfde eigenschappen hebben en welke invloed dit heeft op 
de creativiteit van de samenwerking. De probleemstelling voor dit onderzoek was dan 
ook als volgt: 
 
Welke eigenschappen van mensen bepalen of er een creatieve (vruchtbare) 
samenwerking tot stand komt, en speelt het hebben van een ‘klik’ hierin een rol?  
 
Voor dit onderzoek is de invloed van zes eigenschappen op de uiting van creativiteit 
binnen samenwerkingen gemeten. Deze eigenschappen zijn: geografische afstand, 
cognitieve afstand, organisatie afstand, institutionele afstand, sociale afstand en 
persoonlijke afstand. Allereerst is er gekozen om voor deze eigenschappen het verband 
met de onafhankelijke variabele creativiteit te onderzoeken. Hierin is aangetoond dat 
alleen geografische afstand en persoonlijke afstand, voor zowel een creatieve 
samenwerking als een niet creatieve samenwerking, een negatief verband hebben met 
creativiteit. Hoe groter de geografische afstand tussen mensen die samenwerken is, hoe 
minder kans er is op creativiteit binnen de samenwerking. Zo geldt ook voor de variabele 
persoonlijke afstand dat naarmate de ‘klik’ tussen partners kleiner wordt, oftewel de 
persoonlijke afstand groter, de kans op creativiteit afneemt. Voor organisatie afstand en 
institutionele afstand is er geen significant verband aangetoond met creativiteit binnen 
de samenwerking. Bij sociale afstand is er alleen een significant negatieve relatie in het 
geval van een creatieve samenwerking. Een grote sociale afstand heeft dus een negatief 
effect op de uiting van creativiteit binnen de creatieve samenwerking. Bij een lage 
sociale afstand zou de uiting van creativiteit groter zijn geweest. 
 
Nadat de directe verbanden tussen de eigenschappen en creativiteit onderzocht zijn, is 
het modererend effect van persoonlijke afstand op de verschillende variabelen gemeten. 
Hierin is aangetoond dat persoonlijke afstand een modererend effect heeft op de relatie 
tussen geografische afstand en creativiteit in het geval van een creatieve samenwerking. 
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Ook heeft persoonlijke afstand een modererend effect op de relatie tussen organisatie 
afstand en creativiteit in het geval van een creatieve samenwerking. Tot slot heeft 
persoonlijke afstand ook een modererend effect op de relatie tussen cognitieve afstand 
en creativiteit in het geval van een niet creatieve samenwerking.  
 
Behalve de bovengenoemde resultaten is er ook aangetoond dat er keer op keer 
significante samenhang is tussen creativiteit, prestatie en succesvolle samenwerking. Dit 
betekent dat er gesteld kan worden dat een creatieve samenwerking ook staat voor een 
succesvolle samenwerking.  
 
 
5.2 | Discussie 
 
In de onderstaande discussie zullen de bevonden resultaten naast de verwachtingen en 
bestaande literatuur worden gelegd. Op deze manier zal er duidelijk worden welke 
conclusies conformerend zijn aan de bestaande literatuur en welke de literatuur 
tegenspreken. 
 
Voor hypothese 1 was vooraf de verwachting dat een grote geografische afstand 
gerelateerd zou zijn aan een weinig creatieve samenwerking. De resultaten toonden aan 
dat hypothese 1 bevestigd kan worden. De bevonden resultaten zijn conformerend aan 
de theorie waarop de hypothese is gebaseerd. Uit dit onderzoek, is net als in de eerder 
geschreven literatuur, gebleken dat men met een lage geografische afstand meer kans 
heeft op een overlap aan kennis tussen alter en ego. Door de overlap aan kennis begrijpt 
men elkaar beter en dit zorgt ervoor dat een samenwerking beter verloopt (Camagni, 
1991; Storper, 1995; Malmberg en Maskell, 2002). Daarnaast beïnvloedt geografische 
afstand hoe gemakkelijk men samenkomt. De mogelijkheid om vaker samen te kunnen 
komen heeft een positieve uitwerking op de samenwerking (Waxell en Malmberg, 2007; 
Boschma, 2005). 
 
De verwachting voor hypothese 2 was een omgekeerde U-curve relatie tussen cognitieve 
afstand en creativiteit. De resultaten toonden aan dat er geen sprake is van een 
omgekeerde U-curve relatie. Er bleek zelfs sprake van een negatieve relatie tussen 
cognitieve afstand en creativiteit. Dit betekent dat een hoge cognitieve afstand tot 
weinig creativiteit leidt. De hypothese is dus verworpen. De bevindingen zijn grotendeels 
in tegenspraak met de literatuur waarop de hypothese is gebaseerd. Er blijkt wel een 
overlap aan kennis nodig te zijn om goed samen te kunnen werken. Teveel overlap gaat 
echter niet ten koste van de creativiteit (Cunningham en Werker, 2012; Cohen en 
Levinthal, 1990; Kim, 1997). Er blijkt juist voldoende ruimte voor creativiteit te zijn bij 
een grote overlap aan kennis. De resultaten ondersteunen hiermee de theorie van 
Pieterse et al. (2012) en Moody (2004). Door overeenkomsten tussen partners op 
cognitief gebied begrijpt men elkaar beter en zal de communicatie beter verlopen. Dit 
komt de creativiteit van de samenwerking ten goede. Een grote overlap aan kennis zorgt 
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Naar aanleiding van verschillende literatuur was de verwachting voor hypothese 3 dat 
een grote organisatie afstand een negatieve invloed zou hebben op de creativiteit. De 
resultaten toonden echter geen significant verband tussen de twee variabelen. De 
literatuur voor de hypothese is dus noch bevestigd noch tegengesproken. Er is in dit 
onderzoek dus geen ondersteuning voor de literatuur die aangeeft dat partners die 
hetzelfde doel nastreven meer kans op succes hebben (Frenken et al., 2010; 
Cunningham en Werker, 2012; Caniëls et al., 2014). Ook is er geen bewijs voor de 
bevindingen van Broekel en Boschma (2012) waarin onzekerheden zouden worden 
gereduceerd doordat partners elkaars gedrag beter kunnen voorspellen en zo wederzijds 
vertrouwen creëeren.  
 
In hypothese 4 was de verwachting dat een grote institutionele afstand gerelateerd zou 
zijn aan een weinig creatieve samenwerking. In de resultaten is deze relatie niet 
aangetoond. Hypothese 4 is daarom verworpen. Er is zodoende ook geen ondersteuning 
voor de literatuur die ten grondslag ligt aan de hypothese. Het reduceren van 
onzekerheden door het verkleinen van formele en informele kaders leidt in ieder geval 
niet tot meer creativiteit (Edquist en Johnson, 1997). Het verschil in institutionele kaders 
blijkt in dit onderzoek ook geen significant effect te hebben de mate van kenniscreatie 
en innovatie (Caniëls et al., 2014; Maskell en Malmberg, 1999). 
 
Voor hypothese 5 was vooraf de verwachting dat een grote sociale afstand een 
negatieve invloed zou hebben op creativiteit. De resultaten toonden een opvallend 
gegeven. De resultaten bleken namelijk wel significant voor de creatieve samenwerking 
maar niet voor de niet creatieve samenwerking. Sociale afstand was dus wel een 
belangrijke voorspeller voor creativiteit in het geval van creatieve samenwerkingen, 
maar niet in het geval van niet creatieve samenwerkingen. De hypothese is daarom 
aangenomen voor de creatieve samenwerking en verworpen voor de niet creatieve 
samenwerking. De resultaten conformeren daarmee deels aan de bevindingen van 
Boschma (2005). Het wel of niet aanvoelen van elkaar binnen een samenwerking is in 
dit onderzoek alleen van belang voor een creatieve samenwerking. Een lage sociale 
afstand blijkt in het onderzoek ook erg van belang te zijn voor de creativiteit en dus voor 
het succes van de samenwerking. Dit is conformerend aan de literatuur (Katz en Martin, 
1997; Shaw en Gilly, 2000; Gilly en Wallet, 2001; Torre en Rallet, 2005). 
 
De verwachting in hypothese 6 was dat een lage persoonlijke afstand, oftewel het 
hebben van een ‘klik’, gerelateerd zou zijn aan een creatieve samenwerking. De 
resultaten toonden aan dat hypothese 6 aangenomen kon worden. De bevindingen zijn 
conformerend aan de verzamelde literatuur. Een connectie zorgt ervoor dat een 
samenwerking soepel verloopt door gedeelde meningen en overtuigingen (Yuan en Gay, 
2006; Evans et al., 2011; Rogers en Bhowmik, 1970). Dit komt ook de creativiteit ten 
goede. Het blijkt dat een connectie het vertrouwen en daarmee het overdragen van 
kennis en ideëen stimuleert (Broekel en Boschma, 2012; Jha en Welch, 2010). De 
bevindingen in het onderzoek van Zhou en George (2001) geven echter aan dat te veel 
'klik’ ten koste zou gaan van creatieve ideeën. Dit zou komen doordat men te positief is 
in hun terugkoppeling en op eenzelfde manier denkt. De resultaten spreken de 
bevindingen van Zhou en George (2001) tegen. 
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Bij hypotheses 7 tot en met 11 was vooraf de verwachting dat persoonlijke afstand een 
modererend effect zou hebben, via bovengenoemde eigenschappen, op de uiting van 
creativiteit. Een lage persoonlijke afstand zou zodoende de negatieve effecten van de 
variabelen op de uiting van creativiteit afzwakken. Eerder onderzoek van Yuan en Gay 
(2006) toonde al aan dat het hebben van een ‘klik’ de kans op creativiteit binnen de 
samenwerking vergroot. Het hebben van een ‘klik’ zou het vertrouwen stimuleren en 
zorgen voor meer bereidheid tot het delen van kennis en informatie (Caniëls et al., 
2014; Broekel en Boschma, 2012; Jha en Welch, 2010). 
  
De resultaten toonden aan dat hypothese 7 alleen bevestigd kon worden uitgaande van 
een creatieve samenwerking. Persoonlijke afstand heeft hier dus een modererend effect 
en zwakt de negatieve relatie tussen geografische afstand en creativiteit af. Het 
resultaat is echter alleen significant in het geval van een creatieve samenwerking. De 
resultaten bevestigen hiermee de bevindingen van Yuan en Gay (2006) voor de 
creatieve samenwerking. De kans op creativiteit is groter wanneer men een ‘klik’ heeft. 
De resultaten in figuur 5 tonen ook duidelijk aan dat een lage persoonlijke afstand het 
vertrouwen stimuleert wanneer de geografische afstand toeneemt. De resultaten komen 
overeen met de bevindingen in de literatuur (Caniëls et al., 2014; Broekel en Boschma, 
2012; Jha en Welch, 2010). 
 
Hypothese 8 kon alleen bevestigd worden uitgaande van een niet creatieve 
samenwerking. De resultaten toonden alleen voor de niet creatieve samenwerking een 
modererend effect aan. Persoonlijke afstand heeft dus een modererend effect en zwakt 
de negatieve relatie tussen cognitieve afstand en creativiteit af. Het resultaat is echter 
alleen significant in het geval van een niet creatieve samenwerking. In dit geval komen 
de resultaten overeen met de bevindingen van Yuan en Gay (2006). De kans op 
creativiteit neemt toe naarmate de persoonlijke afstand afneemt. Deze literatuur wordt 
echter niet bevestigd voor een creatieve samenwerking. 
 
Voor hypothese 9 toonden de resultaten aan dat persoonlijke afstand een modererend 
effect heeft op de relatie tussen organisatie afstand en creativiteit. Hiermee worden de 
negatieve effecten van deze relatie afgezwakt. De hypothese is dus alleen aangenomen 
voor de creatieve samenwerking. De resultaten vertoonden dus deels overeenkomsten 
met de bevindingen uit de literatuur (Caniëls et al., 2014; Broekel en Boschma, 2012; 
Jha en Welch, 2010). Het vertrouwen stimuleert de samenwerking alleen wanneer er 
wordt uitgegaan van een creatieve samenwerking. Hetzelfde geldt voor de literatuur van 
Yuan en Gay (2006). Creativiteit binnen de samenwerking is waarschijnlijker wanneer 
men een ‘klik’ heeft. 
 
De resultaten toonden aan dat hypothese 10 verworpen kon worden. Dit omdat de 
relatie tussen institutionele afstand en creativiteit niet significant wordt beïnvloedt door 
de modererende variabele persoonlijke afstand. Het hebben van een ‘klik’ zwakt de 
negatieve relatie tussen institutionele afstand en creativiteit dus niet af. De literatuur is 
door deze resultaten noch bevestigd noch tegengesproken (Caniëls et al., 2014; Broekel 
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Hypothese 11 is net als hypothese 10 verworpen. De resultaten toonden geen 
modererend effect aan door de variabele persoonlijke afstand. De relatie tussen sociale 
afstand en creativiteit is dus niet significant beïnvloedt door persoonlijke afstand. Het 
hebben van een ‘klik’ zwakt de negatieve relatie tussen sociale afstand en creativiteit 
niet af. Wederom is de literatuur hier noch bevestigd noch tegengesproken (Caniëls et 
al., 2014; Broekel en Boschma, 2012; Jha en Welch, 2010; Yuan en Gay, 2006). 
 
De resultaten blijken dus maar deels conformerend aan de theorie. In een aantal 
gevallen zwakt een lage persoonlijke afstand negatieve invloeden voor creativiteit af. 
Voor de meeste eigenschappen heeft het echter geen invloed. Het hebben van een ‘klik’ 




5.3 | Aanbevelingen voor de praktijk 
 
Hieronder wordt beschreven op welke manier organisaties de resultaten uit dit 
onderzoek in de praktijk toe kunnen passen.  
 
Uit de resultaten bleek dat geografische afstand een belangrijke voorspeller is voor de 
uiting van creativiteit binnen samenwerkingen. Wanneer organisaties nieuwe 
samenwerkingen starten, zowel intern als extern, dient er gelet te worden op de 
geografische afstand tussen de personen die gaan samenwerken. Een lage geografische 
afstand tussen partners zorgt voor meer kans op een overlap aan kennis. Door de 
overlap aan kennis begrijpt men elkaar beter en dit zorgt ervoor dat een samenwerking 
beter verloopt (Camagni, 1991; Storper, 1995; Malmberg en Maskell, 2002). Een lage 
geografische afstand vergroot ook de mogelijkheid om regelmatig af te spreken en 
daadwerkelijk samen te werken (Waxell en Malmberg, 2007; Boschma, 2005). Het 
samenbrengen van mensen met een lage geografische afstand en een ‘klik’ vergroot de 
kans op creativiteit en dus succes aanzienlijk.  
 
Daarnaast toonden de resultaten aan dat een lage persoonlijke afstand, oftewel het 
hebben van een ‘klik’, de uiting van creativiteit binnen de samenwerking vergroot. Uit 
eerder onderzoek bleek dat men eerder iemand kiest waarmee er een ‘klik’ is om samen 
te werken, dan met iemand die expertise over het onderwerp bezit (Casciaro en Lobo, 
2008). Ook bleek uit eerder onderzoek dat teveel ‘klik’ tussen alter en ego juist ten 
koste van creatieve ideeën zou kunnen gaan (Zhou en George, 2001). De resultaten in 
dit onderzoek hebben echter aangetoond dat dit niet het geval is. Een lage persoonlijke 
afstand stimuleert creativiteit en creativiteit leidt tot betere prestaties. Laat men binnen 
de organisatie dus zelf aangeven met welke partner ze wel of niet samen zouden willen 
werken. Op deze manier kunnen de juiste mensen samen gebracht worden. Dit zal de 
samenwerking positief beïnvloeden.  
 
Tot slot toonden de resultaten aan dat een lage cognitieve afstand bijdraagt aan de mate 
van creativiteit binnen de samenwerking; hoe meer overlap er aan kennis is, des te 
creatiever de samenwerking. Deze resultaten spreken de resultaten uit eerder onderzoek 
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tegen, want hierin werd gesteld dat er voldoende mate van overlap in kennis en 
expertise moet zijn, maar ook genoeg afstand in kennis, om elkaar aan te kunnen 
vullen. Wanneer dit niet het geval is dan zal dit ten koste van creatieve ideeën gaan 
(Cunningham en Werker, 2012; Cohen en Levinthal, 1990; Kim, 1997). Aangezien men 
het liefst samenwerkt met iemand die dezelfde eigenschappen heeft, wordt opnieuw 
aangeraden om men zelf een voorkeur aan te laten geven betreffende een partner om 
mee samen te werken. 
 
 
5.4 | Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Om verschillende redenen kunnen er beperkingen aan het onderzoek zitten. Hierdoor 
geven de resultaten niet perfect weer hoe de werkelijkheid is. Welke beperkingen in dit 
onderzoek een rol gespeeld hebben zijn hieronder beschreven. In navolging worden er 
manieren aangedragen op welke manier deze beperkingen gereduceerd kunnen worden 
in vervolgonderzoek.  
 
Er is een grote kans dat de ‘consistency motif bias’ en de ‘item complexity bias’ een rol 
hebben gespeeld bij het invullen van de vragenlijst. Uit de terugkoppeling van 
respondenten bleek dat zij de vragenlijst lang en moeilijk vonden. De kans is hierdoor 
ontstaan dat mensen ondanks de uitleg voorafgaand aan de vragenlijst consistent 
geantwoord hebben. Ook is er mogelijk sprake geweest van de ‘item complexity bias’, 
deze ‘bias’ was vooraf niet voorzien. De ‘bias’ ontstaat wanneer respondenten de vraag 
of een woord in de vraag niet begrijpen. Ze geven hier vervolgens hun eigen 
interpretatie aan. Door de mogelijke invloed van deze fouten is de vraag of het 
onderzoek dezelfde resultaten zou geven bij een herhaling, zonder invloed van deze 
‘biases’. Om te controleren of dit inderdaad het geval is, dient het onderzoek nogmaals 
uitgevoerd te worden. Om het onderzoek te zuiveren van de ‘item complexity bias’ 
dienen de variabelen en vragen beter beschreven te worden zodat deze duidelijk zijn 
voor iedere respondent. Om de ‘consistency motif bias’ in het onderzoek te 
minimaliseren is het verstandig om de volgorde van de vragen te veranderen. Op deze 
manier kan er gekeken worden of de resultaten hetzelfde zijn. Daarnaast kan deze ‘bias’ 
ook gereduceerd worden door verschillende schalen te gebruiken waardoor consistent 
antwoorden lastiger wordt. Door het onderzoek te herhalen neemt de externe validiteit 
toe.  
 
Een andere beperking van het onderzoek komt voort uit de groep respondenten. 
Ongeveer 80% van de respondenten komt uit geselecteerde organisaties waarin 
samenwerken erg van belang is. De overige 20% zijn willekeurige respondenten. Zij zijn 
werkzaam in verschillende organisaties die niet geselecteerd zijn op basis van bepaalde 
eigenschappen. Dit zorgt ervoor dat de resultaten minder goed te generaliseren zijn en  
dat de externe validiteit daalt. In vervolgonderzoek zullen willekeurige respondenten 
uitgesloten moeten worden. 
 
Met de resultaten van het onderzoek is duidelijk aangetoond dat het hebben van een 
‘klik’ een belangrijke rol speelt in de uiting van creativiteit binnen samenwerkingen. Uit 
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eerdere studies is ook gebleken dat gemeenschappelijke achtergronden de kans op een 
‘klik’ vergroten. Voor toekomstig onderzoek is het daarom interessant om de 
achtergronden van een ‘klik’ nog verder uit te zoeken. Op basis van welke 
overeenkomsten in eigenschappen is de kans op een ‘klik’ het grootst? Welke 
eigenschappen vindt men hierin zelf belangrijk? Hoe belangrijk zijn andere 
eigenschappen zoals leeftijd en interesses? De nadruk komt dan meer op andere 
eigenschappen te liggen dan in dit onderzoek. Naarmate dit duidelijker wordt kan er een 
beter selectiebeleid gevoerd worden, waardoor iedereen binnen een organisatie goed 
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BIJLAGEN 
 







Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta   
1 (Constant) 3,018 ,219  13,801 ,000 
MGA2cr ,854 ,164 ,378 5,209 ,000 
2 (Constant) 6,491 1,466  4,428 ,000 
MGA2cr -3,100 1,057 -1,372 -2,932 ,004 
MPA1cr -,829 ,372 -,895 -2,229 ,027 
GAxPAcr ,953 ,266 2,368 3,583 ,000 











MGA2cr 1,000   
Covariance
s 
MGA2cr ,027   
2 Correlation
s 
MGA2cr 1,000 ,978 -,992 
MPA1cr ,978 1,000 -,989 
GAxPAc
r -,992 -,989 1,000 
Covariance
s 
MGA2cr 1,118 ,385 -,279 
MPA1cr ,385 ,138 -,098 
GAxPAc
r 
-,279 -,098 ,071 
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t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant
) 3,861 ,163 
 23,620 ,000 
MOAcr ,070 ,041 ,134 1,729 ,086 
2 (Constant
) 6,265 ,866 
 7,234 ,000 
MOAcr -1,136 ,210 -2,174 -5,421 ,000 
MPA1cr -,529 ,235 -,570 -2,248 ,026 
OAxPAcr ,276 ,055 2,814 5,038 ,000 









MOAcr 1,000   
Covariance
s 
MOAcr ,002   
2 Correlation
s 
MOAcr 1,000 ,930 -,986 
MPA1cr ,930 1,000 -,965 
OAxPAc
r -,986 -,965 1,000 
Covariance
s 
MOAcr ,044 ,046 -,011 
MPA1cr ,046 ,055 -,012 
OAxPAc
r 
-,011 -,012 ,003 
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,004 ,042 ,223 ,492 ,222 ,196 ,019 53,747 
a. Dependent Variable: MCR 
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E | regressie analyse hypothese 8 creatieve samenwerking 
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F | regressie analyse hypothese 8 niet creatieve samenwerking 
 









cients t Sig. 
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G | Codeboek vragenlijst 	
